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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to know influence of Corporate Governance to 
Corporate Social Responsibility disclosure at consumer goods companies has 
registered in Indonesia Stock Exchange 2014-2018. Corporate Governance consist of 
Board Of Commissioners, The Number Of Commissary Chamber Meeting And 
Proportion Of Independent Board Of Commissioner. In this study the type of data 
used is quantitative data with a population of 47 consumer goods companies listed in 
Indonesia Stock Exchange in 2014-2018. The analytical method used is multiple 
linear regression with sample totaling 22 companies were selected based on 
purposive sampling method for 5 periods.  
Base on the analysis it can be concluded that the board of commissioners have 
a significant effect on the Corporate Social Responsibility disclosure, , the number of 
commissary chamber meeting significant have a significant effect on the Corporate 
Social Responsibility disclosure, and the proportion of independent board of 
commissioner not significant effect on the Corporate Social Responsibility disclosure 
.  
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Corporate 
Governance terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility pada 
perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-
2018. Corporate Governance terdiri dari Ukuran dewan komisaris, Jumlah Rapat 
Dewan Komisaris dan Proporsi Dewan Komisaris Independen. Dalam penelitian ini 
jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan populasi 47 perusahaan 
consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018. 
Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan 
sampel penelitian berjumlah 22 dipilih berdasarkan metode purposive sampling 
selama 5 periode.  
Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran dewan 
komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility, 
Jumlah Rapat Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate 
Social Responsibility dan Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh 
terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility. 
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